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ADVERTENCIA O F I C I A L SE PUBLICA TODOS. LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
S E C R E T A R Í A D E G U E R R A 
Concentración e inrorpopación a filas 
Orden disponiendo l a c o n c e n t r a c i ó n 
en las respectivas Cajas de Recluta, 
en los d í a s 10 a l 18 de Marzo p r ó x i -
mo, de los reclutas pertenecientes a l 
segundo y tercei trimestre del reem-
plazo de 19W. 
Administración Municipal 
f i c tos de A y u n t a m i e n t o . 
Anuncios particulares. 
Secretaría de Querrá 
O R D E N 
0ncentración e i n c o r p o r a c i ó n a fdas 
El G e n e r a l í s i m o de los E j é r c i t o s 
^ C l ó n a l e s ha dispuesto la i n c o r p o -
^ o n a filas de los rec lu tas perte-
tre H6^68 al s e § u n d o Y tercer t r i m e s -
Para reernPlazo de 1940. 
rán i SU ( 'UniP l imien to se observa-
l alas S1guientes reglas: 
Pectiva7rC0nCentrarán en las res-
al l8 f LaJas de Reclu ta , los d í a s 10 
3 Marzo p r ó x i m o , todos los ^ c i d L I C I O S — -
^estre ñ . eI segundo y tercer t r i -
2.a of1 año correspondiente. 
«ste n ^ Emprenderán también en 
^miento ios de los mismos 
t r imes t res de reemplazos an ter iores 
agregados a é s t e que por c u a l q u i e r 
causa no h u b i e r a n efectuado su i n -
c o r p o r a c i ó n a filas o p o r t u n a m e n t e . 
3. a L o s Jefes de las Cajas de Re-
c l u t a c o m u n i c a r á n c o n a n t i c i p a c i ó n 
a los Alca ldes respectivos, a fin de 
que é s t o s l o hagan saber a los i n t e -
resados, e l d í a en que los m i s m o s 
h a y a n de v e r i f i c a r su p r e s e n t a c i ó n 
en a q u é l l a s . 
4. a Para t o d o l o referente a v i a -
jes, socor ro , al tas y bajas en Caja, 
i n c i d e n c i a s de c o n c e n t r a c i ó n , pre-
suntos i n ú t i l e s , etc., etc., se s e g u i r á n 
las n o r m a s s e ñ a l a d a s en la r é g l a 2.a 
de la O r d e n C i r c u l a r de 5 de O c t u -
b re de 1935 ( D . O. n ú m . 230), en 
c u a n t o no se o p o n g a n a lo p reven ido 
en esta d i s p o s i c i ó n . 
5. a L o s rec lu tas c o m p r e n d i d o s en 
esta O r d e n pertenecientes a zonas no 
ocupadas p o r nues t ro E j é r c i t o , que 
se e n c u e n t r e n en t e r r i t o r i o l i b e r a d o , 
d e b e r á n presentarse en la Caja de 
Recluta m á s p r ó x i m a a l l u g a r de su 
res idencia , y s e r á n des t inados c o m o 
f o r m a n d o par te de l con t ingen te co-
r r e spond ien te a l a m i s m a . 
Las Cajas de Rec lu ta de T o l e d o , 
n ú m e r o 3 y C á c e r e s n ú m . 49, q u e d a n 
afectas a l a 7.a R e g i ó n M i l i t a r , y las 
de Badajoz n ú m . 6, el E j é r c i t o de l 
Sur . 
6. a E l des t ino a Cuerpo e i n c o r -
p o r a c i ó n de l con t ingen te c o r r e s p o n -
diente a los t r imes t res de este l l a m a -
m i e n t o se v e r i f i c a r á p o r los Genera-
les de los E j é r c i t o s y Regiones M i l i -
tares, Comandan te s M i l i t a r e s de Ca-
nar ias y Baleares y Genera l Jefe Su-
p e r i o r de las Fuerzas M i l i t a r e s de 
Mar ruecos , en la f o r m a y m o d o q u e 
se d e t e r m i n e n . 
7. a E l c o n t i n g e n t e de i n c o r p o r a -
dos se r e p a r t i r á ú n i c a m e n t e , y s in ex-
c e p c i ó n a lguna , entre los D e p ó s i t o s 
de los R e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a de 
la P e n í n s u l a , Ba ta l lones i n d e p e n -
dientes de la m i s m a y de los B a t a l l o -
nes de A f r i c a que se e n c u e n t r a n t a m -
b i é n en la P e n í n s u l a h a c i e n d o la d i s -
t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l m e n t e a l n ú -
m e r o de Bata l lones en que cada Re-
g i m i e n t o o B a t a l l ó n se haya desdo-
b l a d o . 
Las A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s a que se 
refiere l a regla 6.a d i c t a r á n y r e m i -
t i r á n a este S e c r e t a r í a las i n s t r u c c i o -
nes que e s t imen precisas pa ra el c u m 
p l i m i m i e n t o de l a presente O r d e n y 
r e s o l v e r á n p o r sí o de m u t u o acuer-
do , cuantas dudas p u e d a n presen-
tarse. 
Burgos , 5 de Feb re ro de 1 9 3 8,— 
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Genera l Secre-
t a r i o , G e r m á n G i l Yus te . 
AdninistraEiM mnniGipai 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
c i o n a n , i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o 
pa ra el a ñ o ac tua l , se les c i t a p o r 
m e d i o del presente, para que c o m -
parezcan en la Casa Cons i s to r i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , a los actos de 
c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y c las i f ica-
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados , que 
t e n d r á n l u g a r los d í a s 13 y 20 de Fe-
b r e r o , respect ivamente , p r e v i n i é n d o -
les que, de n o v e r i f i c a r l o , les p a r a r á 
e l p e r j u i c i o a que h a y a lugar . 
Sabero, 2 de Feb re ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F r a n c i s c o F r a n c o . 
Mozos que se c i t an 
A l v a r e z F e r n á n d e z , B a l d o m e r o , 
h i j o de Sab ino y Jesusa. 
A n d r é s L lamazares , A n t o n i o Be-
n i t o , de Josefat y F l o r e n t i n a . 
B a r r i o M a r t í n e z , E d u a r d o , de Isaac 
y J u l i a n a . 
B i e l b a de l a Hera , A l f r e d o , de J u a n 
y Rosa. 
B a y ó n L lamaza res , T e ó f i l o , de J u -
l i o y Ange l a . 
Crescente P é r e z , R a m ó n A n t o n i o , 
de E l í s e o y M a t i l d e . 
D e l B l a n c o C i m a , S e b a s t i á n , de 
C i r í a c o y C e s á r e a . 
D e l B l a n c o F e r n á n d e z D o n a t o , de 
F r a n c i s c o y Celedonia . 
D e l B l a n c o R o d r í g u e z , J e s ú s , de 
T o r i b i o y A d o r a c i ó n . 
De la Fuen te A n t ó n , L e o n a r d o , de 
N í c a s í o y Regina. 
Diez G o n z á l e z , E m i l i a n o , de J o s é 
y P a u l i n a . 
F e r n á n d e z A l o n s o P r i s c i l i a n o , de 
J u a n y P r u d e n c i a . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , V i r g i l i o , de 
V i c t o r i a n o y Josefa. 
F e r n á n d e z V a l l e , M i g u e l , de N i c o -
l á s y M a r í a . 
Fer reras F e r n á n d e z , G r a c i l i a n o , 
de Jenaro y B a l b í n a . 
G a r c í a A lva rez , I n o c e n c i o , de A n -
gel y M a r g a r i t a . 
G a r c í a M o r á n D o n a t o , de Pedro e 
I sabe l . 
G a r c í a P í ñ á n , F ranc i sco , de Ger-
m á n y Cons tanc ia . 
G ó m e z Diez , A n g e l A r t u r o , de Joa-
q u í n y A n t o n i a . 
G ó m e z G o n z á l e z , E l a d i o , de E d u a r -
do e I sabel . 
G ó m e z G o n z á l e z , Car los , de I s i d r o 
y J ac in t a . 
G o n z á l e z Rozas, J o s é A n t o n i o , de 
Santos y Josefa. 
G o n z á l e z V í ñ u e l a A l f r e d o , de M a -
n u e l y E l v i r a . 
Grandoso N i c o l á s E l e u t e r i o , de 
B r a u l i o y Modes ta . 
H e r r e r o A l o n s o , J e s ú s , de Car los y 
V i c e n t a . 
L e r a Sierra , A n t o n i o , de M o i s é s y 
M a r í a . 
Marcos A b a d A n g e l , de A r s e n i o y 
A s c e n s i ó n . 
M a r t í n e z Reyero, A r t u r o , de D i o -
d o r o y Fe l i sa . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z , M a n u e l , de 
A g u s t í n y E l o í n a . 
M o n j e Recio, A n g e l , de V i c t o r i n o 
y A q u i l i n a . 
N i s t a l B l a n c o , Lo renzo , de E m i -
l i a n o y F e l i p a . 
O r a l l o M a r t í n e z L i b r a d o , de T r i s -
t á n y O b d u l i a . 
P a j í n A n t ó n , J o s é Pascual , de J o s é 
y R u f i n a . 
Pas tor Ca lvo , F é l i x , de Jorge y 
E u g e n i a . 
Q u i n t a n a Rojo , E m e t e r i o , de Se-
v e r i a n o y L u c i l a . 
R o d r í g u e z B a r r í e n t o s , L u i s , de I l u -
m i n a t o y L u z d i v i n a . 
R o d r í g u e z G a r c í a , D a n i e l , de des-
c o n o c i d o y B e r n a r d a . 
Sena Diez, T o r r i g e n o , de J o a q u í n 
y A n t o n i a . 
V a l d é s F e r n á n d e z , Justo, ' de Joa-
q u í n y C o n c e p c i ó n . 
V a l b u e n a Recio Casto, de Mateo y 
F l o r i n d a . 
V i e j o G a r c í a , V e r e m u n d o , de des-
c o n o c i d o y A n a . 
u t i l i dades de e s t e Ayuntamien to 
para el c o r r i e n t e e je rc ic io de 193^ 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o e^ 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacj0 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales y 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p'0r 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse reclamacio-
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y determU 
nados, y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
. o ^ 's^sH 
o o 
A p r o b a d a s p r o v i s i o n a l m e n t e las 
cuentas de caudales y presupuesto 
d e l pasado e je rc i c io de 1937, quedan 
expuestas a l p ú b l i c o d u r a n t e el pla-
zo de q u i n c e d í a s en la Secretar ía 
m u n i c i p a l , pa ra o í r reclamaciones. 
C a m p o de V i l l a v í d e l , a 4 Febrero 
de 1938.—Segundo A ñ o Tr iun fa l . - ^ 
E l A l c a i d e , S a t u r n i n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
Designados por este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
para el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938. 
se h a l l a n las l is tas expuestas a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
el p lazo de siete d í a s , a los efectos 
de o í r rec lamaciones . 
Gusendos de los Oteros, 4 de Fe-
b re ro de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , M a r c i a n o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de Vi l l au ide l 
Confecc ionado p o r la J u n t a res-
pec t iva e l r e p a r t i m i e n t o genera l de 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i o 
D u r a n t e l a segunda qu incena del 
mes ac tua l , y de las t rece hasta las 
d i e c i o c h o horas , se a d m i t i r á n las 
altas p o r t r an smi s iones de dominio 
en la r i queza r ú s t i c a y u r b a n a , para 
l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l ami-
l l a r a m i e n t o . 
Las que se presenten terminado 
el p lazo , no s e r á n a d m i t i d a s . 
Soto y A m í o , 4 F e b r e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l Alcalde, 
A . L o r e n z a n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se citan, 
i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o del año 
ac tua l , se les c i t a por m e d i o delpi"6" 
s e n t é para que comparezcan en esta 
Cons i s to r i a l a los actos de cierre d6' 
a l i s t a m i e n t o , y c l a s i f i c a c i ó n y decla-
r a c i ó n de soldados , que h a b r á n & 
ver i f icarse los d í a s 13 y 20 de Febrero 
p r ó x i m o , y se les p rev iene que, ^ 
no comparece r , les p a r a r á el perjul 
c í o a que h u b i e r e lugar . 
S a h a g ú n , a 2 Feb re ro de 1 9 3 ^ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alca lá 
( i l eg ib l e ) . 
Mozos que se c i t an 
E u t i m í o L ó p e z , h i j o de descoo0' 
c idos . 
B e n i t o R o d r í g u e z A lva rez , de 
y Josefa. 
F e r n a n d o A l e j a n d r o L u n a 11 
n á n d e z , de E u g e n i o y Petra . 
S a h a g ú n , de desconocidos , 
vllusiano S a h a g ú n , de descono-
C1\íacario A r r o y o Lagar tos , de J u a n 
rfeodosia. 
Mariano Bel lo H e r r e r o , de V e n a n -
do V de V i c t o r i a . 
p¿d ro S a h a g ú n , de desconocidos . 
Isaac E n r i q u e Q u i n t e r o I r i o n d o , 
de Domingo y M a r í a . 
Máximo Silesio B a l b u e n a L u n a , 
^ A l b e r t o y Cec i l i a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
i g n o r á n d o s e el pa r ade ro de los 
niazos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
incluidos en el a l i s t amien to de l a ñ o 
actual, se les c i ta p o r m e d i o de l pre-
sente para que comparezcan en esta 
Casa Consis tor ia l a los actos de 
cierre del a l i s t a m i e n t o y c las i f ica-
ción y d e c l a r a c i ó n de soldados, que 
habrán de ver i f icarse los d í a s 13 y 20 
<le Febrero, respect ivamente , y se les 
previene que, de no v e r i f i c a r l o , les 
parará el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
lugar. 
Castropodame, a 1,° de F e b r e r o 
<le 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
El Alcalde, D a n i e l Iglesias. 
Mozos que se c i t a n 
Ismael A p a r i c i o San M a r t í n , h i j o 
<le Segundo y Oenc i a . 
José H e r n á n d e z A l v a r e z , de Faus-
tino y E n c a r n a c i ó n . 
Martín Sierra L o z a n o , de R a m ó n 
y Esperanza. 
César S á e n z R o d r í g u e z , de E l i s a r -
y Manuela. 
A y u n t a m i e n t o de 
Pobladara de Pelayo G a r c í a 
fo rmado el p a d r ó n de f a m i l i a s 
Pobres de este M u n i c i p i o , c o n d ó r e -
l o a la asistencia m é d i c o - t a r m a -
ceutica gra tu i ta para el a ñ o de 1938, 
^ halla expuesto a l p ú b l i c o en la 
ecretaría m u n i c i p a l p o r espacio de 
^ h o d ía s , al obje to de o í r r e c l a m a -
^ones. 
Robladura de P e l a y o G a r c í a , 
J-0 de Febrero de 1938.—Segnndo 
110 T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , M a n u e l 
Verdejo. 
d i o de l presente ed ic to para que 
c o m p a r e z c a n en esta Casa Consis-
t o r i a l a los actos de c ie r re de l a l is ta-
m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, que t e n d r á n l uga r el 
d í a s 13 y 20 de l a c tua l , respect iva-
mente , p r e v i n i é n d o l e s que, de no 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
a que haya l uga r . 
V i l l adecanes , a 1.° de F e b r e r o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , Sergio F . Cas t i l lo . 
Mozos que se c i t an 
J o s é C a ñ e d o A m i g o , h i j o de J u a n 
y Generosa. 
Pedro Roge l io Ga r r a lde V a l e n c i a , 
de B e n i t o y M a n u e l a . 
A n g e l G a r c í a , h i j o de B e l a r m i n a , 
M a n u e l L ó p e z D i ñ e i r o , de G a b r i e l 
y A m a b i l i a . 
A m a r o L ó p e z G a r c í a , de M a n u e l y 
Esperanza . 
L e o n a r d o Yeb ra Camba , de Pau -
l i n o y V i r g i n i a . 
A n g e l V a l l e y V a l l e , de A n t o n i o y 
M a n u e l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Goru l lón 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
pa ra el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938, 
en sus dos partes, real y pe r sona l , 
se h a l l a n las respectivas l is tas de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o , p o r espacio 
siete d í a s , en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , a los efectos de o í r r e c l ama-
ciones. 
G o r u l l ó n , 5 de Febre ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A . M e r a y o . 
A y u n t a m i e n t o de 
j Villadecanes 
i n o r á n d o s e e l pa rade ro de los 
^ f clue a c o n t i n u a c i ó n se expre-
líiie' í n c l u í d o s en el a c tua l a l is ta-
0 de 1938, se les c i t a p o r me-
A y u n l a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
I g n o r á n d o z e el pa rade ro fáe los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, i n c l u i d o s en el a c t u a l a l i s ta-
m i e n t o de 1938, se les c i ta p o r m e d i o 
de l presente ed ic to , para que c o m 
parezcan en esta Cesa Cons i s to r i a l , a 
los actos de c i e r r e de l a l i s t a m i e n t o , 
y c i a s i f i c a c i ó u y d e c l a r a c i ó n de 
soldados, que t e n d r á n l u g a r ' e l 
j d í a 13 de l mes de Feb re ro a las diez 
I de la m a ñ a n a , y el d í a 20 de d i c h o 
mes a la o c h o horas , respect iva-
men te , p r e v i n i é n d o l e s que, de n o 
comparece r , les p a r a r á e l p e r j u i c i o 
a que haya luga r . 
V i l l a b l i n o , 3 de E n e r o de 1938. 
8 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
A q u i l i n o de L a m a . 
Mozos que se c i t an 
A l o n s o A l v a r e z , J o s é , h i j o de M a -
n u e l y Q u i n t i n a . 
A l v a r e z , M a n u e l , de desconoc ido 
y A d o n i n a . 
A l v a r e z Vue l t a , J o s é , de H i p a r i n o y 
A g r i p i n a . 
F e r n á n d e z Gancedo, Pedro , d é 
V i c t o r i n o y F e l i p a . 
G a r c í a A l v a r e z , F r a n c i s c o , de 
F r a n c i s c o y H e r m i n i a . 
G a r c í a S u á r e z , V a l e n t í n , de T o -
m á s e I sabel . 
G a n z á l e z G a r c í a , F l o r e n t i n o , de 
E l i a s y D o m i t i l a . 
L a m a R o d r í g u e z , C a s i m i r o , de M a -
n u e l y A r t e m i a . 
L e ó n G u z m á n , E m i l i o , de E m i l i ó 
y Consue lo . 
L ó b e z R i c o , A l f r e d o , de descono-
c i d o y F r a n c i s c a . 
P é r e z G a r r i d o , Gervasio , de Ger-
vasio y Augus t a . 
R o s ó n G a r c í a , M a n u e l , de E m i l i o 
y A m p a r o . 
R u b i o L o d o s , M a n u e l , de J e s ú s y 
M a r í a . 
Salazar R u b i o , C o n r a d o , de A n t o -
n i o y Cas tora . 
S ier ra R u b i o , Pedro , de R a i m u n d o 
y G u a d a l u p e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cast r i l lo de la Va ldue rna 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o d e l 
m o z o Mateo A r a g ó n L ó p e z , h i j o de 
de F e l i c í s i m o y de C o n s u e l o ^ 
i n c l u i d o en el a l i s t amien tos de l a ñ o 
a c t u a l , se le c i ta p o r m e d i ó del p r e -
seute, para qne Comparezca en esta 
Gasa Cons i s to r i a l , a los actos de c ie-
r r e de l a l i s t a m i e n t o , y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados, que h a -
b r á n de ver i f icarse los d í a s 13 y 20 
de l a c tua l , r espec t ivamente , y se les 
p rev iene que, de no comparece r , le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
l u g a r . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , 1.° de Fe-
b re ro de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
I g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o d e l 
m o z o de este M u n i c i p i o , V icen t e O r -
t i z , h i j o de desconoc ido y A s c e n s i ó n , 
i n c l u i d o e n e l a l i s t a m i e n t o d e l 
a ñ o ac tua l de 1938, se le c i t a p o r m e -
d i o de l presente para que c o m p a -
rezca en esta Casa Cons i s to r i a l , a los 
actos de c ie r re del a l i s t a m i e n t o , y 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de solda-
dos, que h a b r á n de ver i f icarse los 
d í a s 13 y 20 de Febre ro , respect iva-
mente , c o n a p e r c i b i m i e n t o que, de 
n o comparecer , le p a r a r á el p e r j u i -
c i o a que h u b i e r e lugar . 
A l m a n z a , 3 de Feb re ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J e s ú s G a r r i d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Las O m a ñ a s 
L a r e l a c i ó n de Vocales natos de 
las diferentes Comis iones de eva lua-
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i dades , pa ra el a ñ o ac tua l de 1938, 
designados p o r este ^ A y u n t a m i e n t o , 
queda expuesta a l p ú b l i c o en esta 
Secretaria p o r espacio de siete d í a s , 
p a r a que pueda ser e x a m i n a d a p o r 
los interesados y p r o d u z c a las recla-
m a c i o n e s que procedan . 
L a s O m a ñ a s , 2 Feb re ro de 1938.-r 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A n t o n i o A lva rez , 
A y u n t a m i e n t o de 
^Posada de V a l d e ó n 
Real izada la r e c t i f i c a c i ó n a l pa-
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , c o n 
re fe renc ia a l 31 de l mes de D i c i e m -
b re de 1937, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
Posada de V a l d e ó n , 3 de Febre ro 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , F a b i á n Alva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil lasabar iego 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
pa ra el c o r r i e n t e e jerc ic io de 1938, 
se h a l l a n las respectivas l is tas de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o , po r espacio 
de siete d í a s , en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , a los efectos de o í r r e c l ama-
ciones. 
V i l l a s a b a r i e g o , a 5 de Feb re ro 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , Fe l ipe M o d i n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o d e l 
m o z o Perfecto C a r b a j o Z a r a u z a , h i j o 
de J o s é y V i c t o r i n a , i n c l u i d o en e l 
a l i s t a m i e n t o de l a ñ o ac tua l , se le c i ta 
p o r m e d i o d e l p r e s e n t e , p a r a q u e c o m -
parezca en esta Casa Cons i s to r i a l , a 
los actos de c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de solda-
dos, que h a b r á n de ver i f icarse los 
d í a s 13 y 20 de Feb re ro respectica-
mente , y se le prev iene que, de no 
v e r i f i c a r l o , le p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que h a y a luga r . 
San Es teban de Va ldueza , 2 Febre-
r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , E u l o g i o Cuesta. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efect iva p o r la v í a de apre-
m i o la i n d e m n i z a c i ó n de m i l pese-
tas, que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
le fué impues t a p o r la A u t o r i d a d M i -
l i t a r , r e so lv i endo expediente de i n -
c a u t a c i ó n de bienes a M i g u e l Car ro 
L lamaza res , vec ino de L e ó n , donde 
se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subasta 
p o r p r i m e r a vez, t é r m i n o de ve in te 
d í a s y p o r e l p rec io de t a s a c i ó n , los 
bienes que le fue ron embargados y 
que luego se r e s e ñ a r á n . E l remate , 
t e n d r á l uga r en la sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado, el d í a c i n c o de M a r z o 
p r ó x i m o y h o r a de las doce, c o n las 
cond i c iones generales para esta c la-
se de actos, y l a especial de que to -
dos los gastos de escr i tu ra de venta 
s e r á n de cuenta de l adqu i r en t e , que 
no h a n s ido presentados n i se su-
p l e n t í t u l o s de p r o p i e d a d de l i n m u e -
ble que t a m p o c o e s t á i n s c r i t o en el 
Regis t ro de la P r o p i e d a d p o r l o que 
no cons tan cargas. 
Bienes objeto de la subasta 
U n a parce la de te r reno , s i to en 
Puente Castro, sobre la que se h a 
c o n s t r u i d o u n cober t i zo d e d i c a d o 
a t a l l e r de c a n t e r í a , que l i n d a : p o r el 
frente, d o n d e t iene la puer ta de acce-
so c o n plaza o g lo r i e ta de en t rada 
p r i n c i p a l a l c emen te r i o de esta c i u -
d a d , a l s i t io de Puente Castro, en una 
recta de 6,75 met ros de l o n g i t u d ; p o r 
la derecha, e n t r a n d o con t e r r eno co-
m u n a l de la g lo r ie ta re fe r ida s e g ú n 
recta de 5,85 me t ros de l o n g i t u d , p o r 
e l f o n d o , con t e r r eno des t inado a 
c u l t i v o de cereales p r o p i e d a d de 
M á x i m o M o n t a l v o , vec ino de ^ 
Ola ja de la R ibe ra , s e g ú n recta 
6,75 metros , y por la i z q u i e r d a o l y 
te, c o n o t ro cober t izo dest inado 
b i é n a t a l l e r de c a n t e r í a propie(j 
de h i jo s de M i g u e l Car ro . Tasa 
en 1.638 pesetas. 
4 pedestales de m á r m o l , en 674 
setas. 
18 T a b l e r o s de made ra , en 132 
setas. 
D a d o en L e ó n , a 5 de Febrero 
1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f a l , 
r i q u e Igles ias .—El Secretario m 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A E R Ó D R O M O D E L E Ó N 
A c o r d a d o p o r este se rv ic io admitir 
ofertas pa ra la a d j u d i c a c i ó n en con^  
curso de l destajo de obras de albañi-
l e r í a p o r 44.882,34 pesetas para el 
N u e v o T a l l e r de A u t o m ó v i l e s , se ad-
m i t e n p ropos ic iones s e g ú n el modelo 
o f i c i a l , hasta las doce de l d í a 14 de 
Feb re ro de 1938, c o n ar reg lo al pliego 
de cond ic iones y presupuesto que 
e s t a r á n de mani f i e s to todos los días 
laborables , en las of ic inas de este 
Serv ic io , s i tuadas en los lócale^ de 
la Jefa tura d e l A i r e de L e ó n (Aveni-
da de l Genera l San jur jo , n ú m . 2). 
L e ó n , 2 de F e b r e r o de 1938,-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — L a Junta 
E c o n ó m i c a . 
N ú m . 81.—13,50 ptas. 
* 
A c o r d a d o p o r este serv ic io admi-
t i r ofertas pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de 
concurso de destajo de obras de al-
b a ñ i l e r í a p o r pesetas 17.480,80, para 
u n h a n g a r m e t á l i c o de 76 por 22 me-
tros, se a d m i t e n propos ic iones según 
el m o d e l o o f i c i a l hasta las doce de 
d í a 14 de F e b r e r o de 1938, con arre-
glo a l p l i ego de cond ic iones y Prfi' 
supuesto que e s t a r á n de manifi6^0 
todos los d í a s l aborab le s en las oí ' 
c i ñ a s de este Se rv ic io , situadas 
los locales de la Je fa tura del Aire d 
L e ó n ( A v e n i d a Genera l Sanjurj0' 
n ú m e r o 2). „ 
L e ó n , 3 de Feb re ro de 1938.-^ ^ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l — L a JuntaEc 
n ó m i c a . 
N ú m . 85 . -13 ,50 
L E O N 
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